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SIMBOLISMOS
En Granada ha tenido lugar un acto, la densidad de contenido de
cuyo simbolismo, adquiere acentuado relieve por la crucialidad de las cir¬
cunstancias que presidieron la gestación de la idea.
Fué en pleno auge de nuestra Cruzada, en los momentos en que cada
palmo de suelo patrio equivalía a ríos de sangre y el alférez provisional de
infantería prototipo de la valentía y la temeridad de la juventud, era consi¬
derado como el auténtico «novio de la muerte».
En uno de los yunques forjadores de estos héroes, el dé la Academia
Granadina, surgió la idea entre los que cursaban para—en frase del Glorioso
Mutilado—^calaveras efectivos», de ofrecer a la Virgen de las Angustias un
manto con los nombres y las estrellas de cuantos Alféreces de la Academia,
cayesen en impulso de cruzados por la redención de España.
La idea, gestada en los momentos de prueba, está preñada de un sim¬
bolismo incommesurable no solo por lo que refiere a patente de religiosidad
mariana, tradicional en el alma hispana, si que también de evidente demos¬
tración de los sublimes ideales, móvil de nuestra lucha, por cuyo carácter
adquirió la justa denominación de Guerra Santa o de Cruzada.
La Virgen, que los libras santos cantan con manto azul estrellado ha
sido obsequiada con una humanización de tal simbolismo. En adelante la
sagrada expresión no será ya patrimonio de exaltada erudición filial
mariana, sino tangible realidad hispana, qüe solo en ríuéstro hidalgo pueblo
cabía tal quintaesenciada demostración de amalgamado amor religioso y
patrio. ^
La Virgen granadina que por sus Angustias comprendió las nuestras,
lleva en verdad su simbólico manto estrellado por las vidas jóvenes y heroi¬
cas de 537 alféreces que por su Dios y por su Patria dejaron sobre el suelo
tinto de su sangre su estrella solitaria, para formar en la constelación marti-
rilógica dedos vencedores.
Así pone España de manifiesto al mundo su espiritualidad, informan¬
do y saturando todos sus actos, como móvil y signatura de todas sus em¬
presas.
Es que las generaciones que en el holocausto de su vida se han asimi¬
lado el auténtico sentido de la historia de España, saben que empresa de his¬
panidad equivale a empresa de catolicismo, rezando para ella, lo que el Obis¬
po de Vich dijera para la región catalana, al decir que «será cristiana o no
será».
Centenario
Creemos en la suprema realidad de España. Fortalecerla,
elevarla y engrandecerla es la apremiante tarea coiecíiva
de todos los españoles. A la realización de esa tarea ha •
brán de plegarse inexorablemente los intereses de los in¬
dividuos, de los grupos y de las clases.
Hàse cumplido estos días, el cuarto
centenario de la existencia de una So¬
ciedad religiosa que ha dado gran glo¬
ria a la Iglesia y a España. •
Ei 27 Septiembre 1540, el Papa Pau¬
las III, daba forma oficial a los ensue¬
ños de Iñigo de Loyola ai expedir la
bula cPegiminiMiiitantis Ecciesiae* por
la que se establecía canónicamente la
Compañía de Jesús.
Hijo de guerreros, educado para la
milicia en cuya profesión había recibido
ya el bautismo de sangre en luchas de
unidad contra ingerencia > extranjeras,
Ignacio llevó a la Iglesia un estilo cas¬
trense de lucha y de disciplina, al dar
forma a la idea concebida en su retiro
voluntario de Manresa, acerca la crea¬
ción de una Sociedad Jnformada de
cuantas virtudes fueran indispensables
para hacer frente a las críticas necesi¬
dades religiosas del momento.
Cuando al correr-de ios tiempos ha
podido ser debidamente aquilatada la
obra de la Compañía de Jesús se ha
echado de ver en Ignatio de Loyola et
hombre providencial deparado por Dios
en los momentos en que a impulsos del
vendaval luterano crugía un mundo
viejo a la par que alboreaba con fulgo¬
res virginales otro nuevo cuya cris¬
tianización reclamaba Ha mayor gloria
de Dios».
Del valer y de la efíciencia de esta
Sociedad de 400 años de vida, más que
la estima en que la ha tenido la Iglesia
y más que la imposible enumeración de
su vida y de su apostolado, nos da idea
el odio con que precisamente
por la efiùencia de su acción ha sido
tratada por quienes próxima o remota¬
mente eran paladines de ideas de diso¬
lución moral, religiosa y patria. Si^ ex¬
pulsiónpor la antipatria del suelo his¬
pano, marcó el inicio de la hecatombe
final a que precipitaban a España.
Nuestra generación que al caudillaje
de Franco valoriza los integrantes del
auténtico sentido de España, ha vuelto
a regazo de la Patria esta ínclita Com-
pañía 'eminentemente española por su
fundador y por las circunstancias de su
concepción en la cueva manresana.
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Xa Iscoela de Tejidos de Poste
de Canet de Mar
Hace pocos días ha llegado a nuestras manos un magnífico
folleto cdilfldo por la Ponencia de Cultura de la Diputación
Provincial de Barcelona en el que se explican minuciosamente,
la organización de la enseñanza y el plan de estudioq de este-
èxcepcional centro pedagógico, especializado en una rama de
là fñstrúcción industrial que tanta importancia tiene para el flo¬
recimiento de nuestra comarca. La necesidad de encauzar bajo
normas disciplinadas por principios científicos los conoci¬
mientos prácticos en el trabajo de una variedad de la industria
textil, hizo nacer esta Escuela que en la actualidad ha alcanza¬
do un grado de madurez y de autoridad verdaderamente dig¬
nos de atención. La formación de técnicos del tejido de punto
que conozcan los principios íeór'cos sobre los cuales puedan
desarrollar sus aptitudes intelectuales para el mejoramiento de
la producción ha merecido el alto patrocinio de la Diputación
de Barcelona y no se han omitido gastos ni sacrificios para
conseguir.que la labor de la citada Escuela sea todo lo eficien¬
te que el volumen de nuestra industria requiere.
La Escuela de Tejidos de Punto está enclavada en la cer¬
cana población de Canet de Mar, punto estra'égico acertadísi¬
mo por encontrarse a la misma distancia aproximadamente de
nuestra ciudad y de Calella que deben considerarse como los
centros fabriles más importantes de esta especialidad y ser,
por tanto, los núcleos que pueden contenër posibles alumnos
con el deseo natural de perfeccionar*o de aumentar los cono¬
cimientos que la práctica del trabajo cotidiano les sugiera.
Dotada por el Ayuntamiento de la villa de edificio propio
para la holgada instalación de la Escuela con los aditamentos
de agua y luzr proporciona, mediante clases nocturnas, la de¬
bida enseñanza al personal obrero de las poblaciones vecinas
que es conducido a las horas oportunas^hasta la Escuela y de¬
vuelto a sus hogares gracias a un servicio especial de autobu¬
ses. y no considerando suficiente esta labor, durante el dia se
dan las enseñanzas apropiadas para conceder a los alumnos
el título de «1 écnico en Tejidos de Punto».
La labor cultural de esta Escuela, verdaderamente meritoria
en este aspecto, no se Hnftita extrictamente a la enseñanza de la
técnica del tejido de punto, sino que percatados sus directores
y patrocinadores del progfama de reconstitución nacional y
deseosos de contribuir al desarrollo de las nobles ambicicnes
autárquicas de nuestros actuales gobernantes, tienen un deci¬
dido empeño en estimular la producción de maquinaria y acce¬
sorios propios para esta industria de la cual hasta la hora pre-V ■ ■
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sente hemos sido vasaljos del cjftranjero, al par qú^presta el
más decidido apoyo a las iniciativas personales de obreros
o patronos que pueden representar un perfeccionamiento o una
novedad en la maquinaria o en el utillaje destinado a la fabri¬
cación del tejido de punto, con el fin de evitar la expoliación,
tan frecuente, de inventos o mejoras estimables debidos a es¬
pañoles, que van a parar a manos extrañas, las cuales se dan
prisa en patentarlas y explotarlas.
La Escuela de Tejidos de Punto de Canet de Mar se puede
considerar como un verdadero Instituto técnico que no desme¬
rece en nada comparado con los mejores del mundo. Es la úni¬
ca de esta especialidad que hay en España y cuenta con un
profesorado competentísimo, el cual trabaja con gran entu¬
siasmo patriótico percataio de la importante labor que le está
confiada con el fin de dotar á nuestro país de verdaderos di¬
rectores de una rama tan esencial de la industria tèxtil.
En el folleto que comentamos se detallan las enseñanzas
que pueden cursarse en la citada Escuela, asi como los exce¬
lentes elementos de que dispone para los estndios prácticos y
de laboratorio, que pueden calificarse de primer orden, no so-
lamen'e en cantidad sino en calidad. Dedica igualmente unas
páginas a la organización de nuevas secciones tales como una
exposición permanente de maquinaria y de estímulo a la cons¬
trucción de maquinaria y accesorios en España, protección a
la capacidad inventiva nacional, clases para señoritas. Mu¬
sco, etc. No hay duda que la organización del Museo ha de re¬
sultar muy interesante puesto que en él se expondrán máqui¬
nas primitivas y modernas y prend'S fabricadas con ellas, lo
cual permitirá seguir la evolución y el progreso de esta indús¬
tria en nuestro país.
Numerosos grabados ilustran copiosamente el folleto en
cuestión y acaban de dar idea de. la importancia y solvencia
de un centro de enseñanza que puede ser considarado como
uno de los motivos de orgullo de là instrucción pública en
nuestro país y ejemplo de la meritoria labor cultural que pa¬
trocina la Diputación Provincial de Barcelona.
M. T.
Máquinas de escribir
de Ocasión y Reconstruidas
Reparación y restaura¬
ción de toda clase de
Tttáquinas.- Abonos pa¬
ra su conservación y
limpieza.
Genaro Patroll Renter
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Por encima de todO; unidad
o El 18 de julio de 1956, ante el inminente peligro de la revo¬
lución marxista, que amenazaba asolar el patrimonio de Es-
pana, loa patriotas puros y enteros, limpios de la ganga egois¬
ta, se agruparon en torno de un puñado de ideas y de un
Caudillo. Las ideas, plasmadas en los 26 Puntos del Nacional¬
sindicalismo; el Caudillo, un hombre genial, regalo magnifico
que Dios hacía a nuestra Patria en los momentos decisivos en
que se iba a ventilar el ser o el no ser de nuestro pueblo.
El Movimiento Nacional, nacido bajo el signo unitario del
haz yugado, pudo afrontar con éxito la ofensiva que las fuerzas
internacionales desencadenaron en el exterior y vencer la tenaz,
resistencia de las organizaciones demo-marxistas dentro de
nuestras propias fronteras.
Siempre unidos, detrás del Caudillo, los españoles hemos
superado todas las diflcultades de una larga guerra én nuestro
propio solar, alcanzando una victoria total y definitiva sobre
los numerosos y bien pertrechados enemigos concitados con¬
tra España.
Nuestra unidad-compacta nos dió la Victoria sobre el frente
marxista y sus aliados, debilitados por múltiples principios de
escisión.
Este es el secreto de la Paz alcanzada por las fuerzas na¬
cionales acaudilladas por Franco, y esta la gran enseñanza de
la guerra. Por eso, los que formamos un haz apretado bajo el
caudillaje de Franco en la guerra, debemos permanecer aún
más estrechamente unidos en la ruta, llena de dificultades, de
uña Paz, en la que h'·bremos de acometer la tarea' de levantar
una Patria en ruinas. '
Derrotamos a un enemigo que se ños presentó sin careta,
en lucha abierta y separado de nosotros por una doble Ifneá
de trincheras y alambradas. Pero nuestra Victoria no quiere
decir que España esté ya limpia de enemigos. Quedan aún,
muy poderosos y temibles, porque se ocultan bajo el disfraz
de buenos españoles, viven entre n esotros y no emplean las
armas del guerrero, sino las del cobarde. No empuñan el fuslL
pero utilizan la mentira, la insidia y la calumnia para deshacer
la unidad que nos ha hecho fuertes y nos ha puesto en camino
de conseguir el engrandecimiento de la Patria.
Preparémonos, pues, a aplastar a estos enemigos, fortale¬
ciendo los lazos que nos dieron la Victoria sobre los otros.
Estemos en constante vigilancia todos los buenos españoles,
porque hoy ya no hay díaúnción entre vanguardia ni retaguar¬
dia, primera y segunda línea. Cada uno de nosotros debe con¬
vertirse en un centinela, en constante alerta contra los que
tratan de romper nuestra unidad. Así serviremos a España y
seremos dignos del Caudillo, que nos ganó, con la guerra,
una Patria.
CORREDOR DE CAMBIO Y B01.SA
Dsspactvo (de 9 a 1) Domicilio particular (de 4 a 8}
Vía Layetana, 55, pral. <= Tel. 17251 Calla Real, 323
BARCELONA. MATARÓ
Descuento del cupón vencimiento 30 de Marzo de 1940 de las Obiiga-
eiones de la Diputación de Barcelona.
ANUNCIOS OFICIALES
ALCALDÍA DE MATARÓ
Anuncio
Terminados los Padrones de vehículos de tracción mecá¬
nica clases A - B - C y D, de este Distrito municipal, para surtir
sus efectos en el próximo año de 1941, se hallarán de mani¬
fiesto en la Sección de Hacienda de esta Secretaría municipal
durante el plazo de quince días, a partir del próximo primero
de Octubre, a los efectos de reclamación.
Mataró, 26 de Septiembre de 1940.—El Alcalde, José Martí
Pascual.
AYUNTAMIENTO DE MATARÓ
Negociado de Abastos
Por esta Delegación, han süo sancionados con la suspen¬
sión de los cupos correspondientes los comerciantes expen¬
dedores de artículos alimenticios, establecidos en esta locali¬
dad, José Gregori Cisa, domiéillado en la calle de la Unión
n.° 50 y Juan Domingo Duch, domiciliado en la calle Real nú¬
mero 482, por no haoer dado cumplimiento a las instrucciones
que emanaron de ésta Delegación sobre el reparto de café.
Mataró, .28 septiembre de 1940. — El Alcalde Delegado Lo¬
cal de Abastos, José Martí Pascual.
ANUNCIO DE COBRANZA
Don Baltasar Roca .Auguet, Recaudador de Contribuciones
e Impuestos del Estado deia Zona de Mataró.
Hago saber: Que la cobranza del 4.° trimestre del corriente
año por el concepto de Patente Nacional de Automóviles
Taxis, tendrá lugar los días 2 al 16 del corriente mes en Iqs
oficinas de la capitalidad de la Zona, sitas en Mataró calle
Real 273 y horas de 3 a 7 de la tarde, advirtiendo que los con¬
tribuyentes que durante los citados días no satisfagan las pa¬
tentes correspondientes quedarán incursos en apremio con el
recargo del 20 por ciento que será reducido al 10 por ciento si
realizan su pago del 22 al 31 de este mismo mes de Octubre,
ambos inclusive.
Lo que hago público para conocimiento de Jos interesados.
Mataró, 2 de Octubre de 1940.—Ei Recaudador, B. Poca. ,-.
Dr. K. Perpíñá - Oculista
Ayudante del Dií. Lapebsone de París
Reanuda su consulta normalmente
MATARÓ. — San Agnslfn, 53 BARCELONA.—ProienwUS I,"-?."
— Miércoles de 10 a 12 — entre Aribau y Uahersidad - De 417 larde
Sébados, de 3 a 7 de a tarde TELEFONO 72354
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Ayer, hoy y mañana
Ríos humanos surcan las amplies avenidas. Viejos y jóve¬
nes. ricos y pobres, en abigarrada muliitud, apenas discrimi¬
nada por la separación de Sindicatos y empresas, ofrece al pú-
b ico el espectáculo de U7;a movilización civil de las fuerzas
productoras. La algarabía sin odio en las miradas ni temor
animal en las frentes, la masa que sostiene la economía na¬
cional, pasa ai.te nuestros ojos con el rumor manso de quien
cumple un deber social, con la disciplina elemental de acata¬
miento de una orden genérica; con el deseo de demostrar su
adhesión a un Movimiento a la vez revolucionario y tradicio¬
nal.
Por una vez vemos desfílar di ejército de la producción en
todos sus grados y matices para demostrar agradecimiento y
orden.. Llegan a nuestro recuerdo, con la claridad de lo que se
grabó en la^retina de forma indeleble, la idea de aquellas ma¬
sas que se movían al conjuro del terror, en demostración de
una rebeldía demoledora. Manifestaciones de primeros de ma¬
yo, con gritos siempre subje ívos. Visitas tumultuosas a los
Ministerios en contra de resoluciones de un poder que no po¬
día. Comisiones de fuerzas económicas que imponían su vo¬
luntad a la vacilante de un Gobierno sin autoridad moral para
mandar a nadie.
y un día vemos caminar nuestra producción en todos sus
valores mezclados, con un saludo brazo en alto como demos¬
tración del alborear de un Imperio, mientras que antes veía¬
mos, a todas horas, la fortaleza de unos oscuros poderes, go¬
bernando loque nos iban dejando de una España Imperial.
Ahora la unidad económica se logra bajo la jerarquía de los
mandos sindicales del Movimiento; antes, lo amorfo, lo desin¬
tegrado, lo caótico de nuestra producción, fie hacía visible en
cada acto, demostrativo siempre de un carácter esencialmente
anti; andnactonal, antiunitario, antijerárquico, antisocial, anti-
espí'.ñol, anticristiano.
Hoy vemos la sumisión de la economía a la política en ese
saludar acompasado de los que desfilan. Ayer veíamos la su¬
misión de la política, de la gobernación del Estado, de la vida
de España, de nuestro oscurecido destino a los poderes de las
clases, de las masas, de las riquezas, del oro y del crimen.
Pero esta variación no puede ser considerada suficiente
'
para los que nos sentimos eternos descontentos, para los que
nos sentimos eternos descontentos, para los que tenemos cla¬
vado en las entrañas el deseo de una España Imperial y de
una justicia inflexible. No nos basta este acto externo de acaba¬
miento y disciplina de un día en el año.
Pretendemos con toda la energía, con toda la pasión, con
toda nuestra alma, que sea—mañana—real y efectiva esa dis¬
ciplina y unidad de la producción. Entendemos del sentido
castrense y ascético ée la vida española, sabemos el dolor y
de milicia y lograremos, gracias al germen, siempre fecundo,
de la sangre de nuestros Caídos, y fe mátcimo de España, en
Política, Milicia y Economía, sino todos los minutos del año,
cuando inflexiblemente, con el reconocimiento de estériles in¬
dividualismos y alegre sometimiento a jerarquías responsabi¬
lizadas, la producción española, la Economía española, la Es¬
paña que trabaja—es decir toda la España que será—, ofrezca
al Caudillo, con su unidad y su organización, la firme espe¬
ranza de una cosecha granada que ahora, en el amenecer de
este Imperio, se abre ante nuestros ojos.
IRURZUN
De! Boletín de ¡a Delegación Provincial de Sindícaioa,
DEPARTAMENTO DE SUBSIDIOS FAMILIARES
Se ruega a las Empresas y Obreros que a continuación se
detallan, pasen con toda urgencia por esta Casa Sindical (Ofi¬
cina n.® 40), al objeto de recoger los duplicados de la Declara¬
ción de Familia.
Empresas Obreros
«La Cerámica Moderna> jaime Bonell y Antonio Terra
Tal'eres J. Roure jóse Gel y Valentín Riera
Bar Pepín Antonio Estrada Almorín
José Sal^ Montasen Jaime Fadó Carbó
Manufacturas A. Gassol Juan Pañella y R. Masferrer
Por Dios, por España y su Revolución Nacional-Sindica¬
lista. .
Mataró, 27 Septiembre 1940.—El Secretario Local Sindical)
Vicente García Pibes.
AVISO
Se común ca a todos los afiliados a esta Central Nacional-
Sindicalista, que el horario de Oficinas es el siguiente:
MAÑANAS TARDES
SECRETARIA de 9 a 1 de 5 a 9
OFICINAS de 9 a 1 de 5 a 9
ADMiNiSTRACiON de 9 a 1 de 5 a 8
Lo que se hace público para general conocimiento.
Por Dios, por España y su Revolución Nacional-Sindica-
lista.l
Mataró, 27 Septiembre 1940.—El Secretario Local Sindical,
Vicente García Pibes.
ÎCamarada obrero! jCamarada empresario!
Cuando ténias dudas» cuando conside¬
res tus derechos lesionados, cuando ne¬
cesites justicia, acude ai Sindicato.
¿Que es el Subsidio Familiar?
Glosando el preámbulo de la Ley que nos ha ocupado en
los números anteriores, podemos decir que el Subsidio Fami¬
liar es la cantidad de bienes indispensables que ha de otor¬
garse ai trabajador-sin perjuicio del salario justo y remune-
rador de su esfuerzo—para que, aunque su prole sea numero¬
sa, no se rompa el equilibrio económico del hogar, evitando
que llegue a rondarle la miseria. Es decir: el subsidio Fami¬
liar no es un salario; es un sobresalario o ayuda que la nueva
Ley concede de un modo equitativo y con un sentido de justa
compensación, para que las cargas familiares sean soportados
por igual en la nueva hermandad de la España trabajadora.
Concretando, como indica el Reglamento general para su apli¬
cación de la Ley, por Subsidio Familiar se entiende «la suma
asignada periódicamente al subsidiarlo, en atención a sus car¬
gas de familia y para ayudar a su sostenimiento».
Es decir: independientemente del salario y con un principio
de igualdad absoluta y de justicia equitativa, al trabajador que
tenga más hijos a su cargo se le concederá también el subsi¬
dio mayor, a cuyas cargas hemos de contribuir'todos como
exigencia de la Patria, que acude a remediar las necesidades
de una prole numerosa, exigida para su engrandecimiento y
cuyo amparo es, por tanto, ineludible.
Pero el Subsidio Familiar, con ser tanto, no es sólo e^to.
Es un piano más alto, es la seguridad de afianzamiento cfeTa
familia española, en crisis aquí también, como en todas par'
íes, desde que corrientes desvinculadoras y condiciones'eco¬
nómicas desfavorabilísimas, resqu'<;braja ron el edificio «afina
y base de la naclóii, en su doble aspecto espiritual y matcriái».
C
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PANORAMA MUNDIAL
Preparativos de ofensiva
que pasados los últimos acontecimientos diplomáticos una calmarelativa invade aparentemente los frentes de guerra, vamos a tratar de algocuya trascendencia, quizás, algunos de nuestros lectores jamás han tenido encuenta. Nos referimos a los ingentes preparativos bélicos que presupone larealización de una ofensiva.
Pasaron a la historia aquellos tiempos que llevaban congénitos unasguerras, en las cuales bastaban muy pocos hombres, lachando casi a brazo
partido, parg conquistar unos pueblos, cuando no naciones enteras, Alejandroel Magno, no empleó para sus conquistas más que 34,000 infantes y 4.000ji¬netes. César, con otro ejército minúsculo, conquistó las Galias, batió a los sui¬zos y desembarcó en Inglaterra, Napoleón, en su campa/la de Italia, contabacon menos de medio millón de hombres; y nada diremos del nimio cuerpo deejército, compuesto de 300 hombres, que Hernán Cortés se llevó consigode Cuba, para añadir un nuevo mundo al Imperio Español.
Indudablemente, que las guerras de antaño eran mucho menos complicadas que las actuales. Su manera de actuar lenta, hacía que no tuvieran nece¬sidad del cúmulo de servicios y organizaciones que los actuales ejércitos deben
poseer en sus retaguardias. A las clásicas falanges de Alejandro • la tierra erael sostén para los fatigados y el alimento que enconttaban les era suficiente»,escribe Quinto Curdo. Claro que no todos los ejércitos fueron tan austeros yrecios como las falanges macedoniqnas; pero no por esto sus necesidades
guerreras pueden ser comparadas contas que exigen las actuales organiza¬ciones bélicas. •
Pa'ra ilustración, tomemos solamente como ejemplo la ofensiva delejér-cito francés en la Champagne, en la guerra de 1914 18. Integraban el cuerpode Ejército 31 divisiones con más de 2.500 piezas de artillería, para cuyotransporte se emplearon 1.500 camiones además de los servicios ferroviarios.Más de 13.000 toneladas de municiones fueron transportadas por el servicioautomóvil, y otras 22.000por la via estrecha de O'60 metros; por todo lo cualfueron empleados 600 vagones y 86 locomotoras. Esto para el transporte demunicionamiento; falla el resto del material bélico, víveres, etc. que en con¬junto sumó más de 60.000 toneladas, sin contar las que fueron transportadaspor via normal.
Si la guerra del 14 se caracterizó por ser una guerra de trincheras, laactual está informada, sin duda alguna, por el sentido de «guerra relámpa¬go*; la necesidad, pues, de acumular material para la atención de los múlti¬
ples servicios y necesidaded que implican su desarrollo están elevadas al cubo.
Queden con estas líneas satisfechos los que esperan la realización amata caballo y fulminantemente de la ofensiva germana contra el Imperio Bri¬tánico. .
fíol entero demostró su adhesión y
gratitud al Caudillo, artífice de la
Victoria y Generalísimo del Glorioso
Ejército Nacional.
Hechos y palabras
/
Nacional
En toda España fueron celebrados
ayer áctos diversos en conmemora¬
ción al Cuarto Aniversario de la
exaltación del Caudillo a la Jefatura
del Estado Español. El pueblo espa-
Extranjero
Sábado, 28. — Son lanzados sobre
Londres en treinta y seis horas, un mi¬
llón de kilos de explosivos. — La violen¬
cia de los ataques aéreos germanos se
intensifican, centenares de aviones vue¬
lan sobre Lonores.—La aviación italiana
reanuda sus ataques contra Malta.—Se¬
rrano Súñer conferencia extensamente
con Von Ribbenlrop y el Conde Ciaiio.
—Vadas manifestaciones de júbilo acae¬
cen en el Japón, Italia y Alemania, con
motivo de la firma del pacto tripartito,—
Rfibindaranath Tagore se encuentra gra¬
vemente enfermo.
Domingo, 29. — Prosigue la aviación
alemana sus «raids» contra la capital del
imperio británico. — Los objetivos más
importantes de Londres, sufren un bom¬
bardeo intenso.—Los aviones británicos
no pueden llegar a Berlín.—Varios des¬
tructores franceses son perseguidos por
unidades inglesas.—Después de la firma
del pacto tripartitotse observa una agra¬
vación en las relaciones nipo-británicas.
—El enviado especial del Caudillo, se¬
ñor Serrano Súñer, sale de Berlín, para
Munich. — Varios súbdi os ingleses son
detenidos en Rumania.
Lunes, 30. — Continúa la acción aérea
alemana contra el Sur de Inglaterra.—
Varios violentos combates aéreos Jienen
lugar sobre la costa suroeste británica.
—La aviación inglesa bombardea los
Raises Bajos. — Las piezas germanas e
inglesas del Canal entablan un duelo de
artillería.—El señor Serrano Súñer, visi¬
ta Munich, depositando coronas ante la
tumba de los caldos alemanes. — El ex¬
presidente rumano Tatarescu, es confi¬
nado. — Varios súbditoá británicos son
condenados en el Japón.-El Conde Cia-
no llega a Roma, procedente de Berlín.
Martes, 1 Octubre.—Prosigue intensa¬
mente la acción aérea alemana contra
los objetivos militares de Londres y delSur de Inglaterra. — Varios aviones bri¬
tánicos arrojan bombas sobre Berlín ydiversas ciudades francesas y alemanas.
Continúan tos vuelos de reconocimien¬
tos italianos sobre el Mediterráneo.—El
Señor Serrano Súñer, llega a Roma y
•conferencia extensamente con el Duce.—
El FUhrer recibe en la nueva Cajriciilería
del Refch al ministro italiano Farinacci.
Urge vender casa
' Bajo, piso y cuadra, todo Indepen¬
diente.
Regalo por 18.000 pías.
Esbribir «Mataró» n.® 792. Trato direc¬
to. Abstenerse intermediarios.
tianiversario de la muerte deD. Jaime Balibé Gómez
Antiguo militante de ¡a Comunión Tradicionalista - Ex-presidente de la
Juventud Tradicionalista de Barcelona (S. A.) y ex-miembro de la Jurita
consultiva del Circuló Tradicionalista de esto Ciudad
que faileció a ios 45 años de edad, el día 3 de octubre de 1939, habiendo
recibido ios Santbs.Sacramentos y iàt Bendición Apostólica
'
, - * . E. P. D.(^ ========
Su afligida familia ruega a süs amigos y conocidos le tengan presen¬
te en sus oraciones y se sirvan asistir a alguna de las misas que se celebra¬
rán en el Altar Mayor de la iglesia de Santa Ana de loS Padres Escolapios,
mañana de SEIS Y MEDIA a OÓHO.
\ -yi
NO SE INVITA PARTICULARMENTE:
Alberto Guixc €iarcia pentista
Odontólogo del Hospital de S. Jaime y Sta. Magdalena
Tardes de 4 a.7
Lunes
Miércoles í de 10 a 1
Viernes
SAN JOS6, 28
TELÉFONO 90
MATARÓ
Estén seguros los impacientes de que to¬dos los díasdamos un paso adelante: de que
este paso es firme y seguro y de que el ca¬
mino podrá ser largo y duro, pero que con fe
y espíritu de sacrificio llegaremos a la meta,
*
Julio Rul^ de Âld&,
MATARÓ
Deportes
Comentarios deportivos
Como complemento al último comen'
tarto Y deseoso de rendir lo que en jus¬
ticia se debe a los deportistas mataro-
neses, ahí van estas pocas tineas para
destacar también la gran actuación lle¬
vada a cabo hasta el presente por el
equipo del Mataró en el actual campeo¬
nato balompédico de su categoría. No
es nuevo ei hecho, pero vale la pena de
comentarlo puesto que desde hace unas
temporadas el fútbol mataronés acusa¬
ba una medianía no muy apropiada a la
categoría de la ciudad.
Claro que estamos tan sólo en los co¬
mienzos del Campeonato y que los par¬
tidos que ffiltan pueden dar todavía mu¬
cho f'afeo. Pero recuérdese aquello que
quien da primero da dos veces y bueno
es empezar c tn el acierto de que han
hecho gala los Jugadores lócales para
afianzarse y lograr a pulso una buena
clasifícación final.
Después de las briliantes e ininte¬
rrumpidas actuaciones de Ernesto Pons
en atletismo y estas primeras Jornadas
victoriosas de nuestros futbolistas cabe
preguntarse si vuelve en Mataró una
época brillante en deporte como hace
unos años recordamos aquellas gestas
del entonces lluro 3. C. con su nuevo y
ñamante terreno de jueg > clasifícándo-
se en ¡a Categoría Preferente; de aquel
C. N. Matafó campeón de Cataluña de
waterpolo, del equipo dé hockey del
mismo lluro con sus hermosas actua¬
ciones y máp reciente el formidable au¬
ge del baloncesto con doce equipos ma-
taroneses, y fínalmenre el atletismo.
Mataró tuvo también su órgano depor¬
tivo
Bajo los mejores auspicios se ha ini¬
ciado la nueva era deportiva en nuestra
ciudad. 3i el apoyo de los verdaderos'^
añcionkdoa no falta en la hora de la lu¬
cha, el ambiente volverá a saturarse de
verdadera nobleza y Mataró podrá en¬
tonces aplaudir a Siis nuevos campeo¬
nes no ya en uno, sino en varios depor¬
tes y la ciudad ocupará ei rango depor¬
tivo que por su importancia le corres- ^
ponde.
S. OLLER
Leed MATARÓ
Balonpié
Campeonato de 1.^ Categoría Regional
Grupo B
Resultados de la 4.^ jornada
Mataró — Manresa (suspendido)
Reus, 2 — Villanueva, O
Gracia, 2 — Samboyano, 1
Arenys— San Sadurní (suspendido)
Calella, 1 — Mollet, 7
Jornada incompleta, debido a la lluvia.
El Calella sigue sin carburar, y a domi¬
cilio ha encajado otra vez una derrota
severísima que le mantiene pegado a la
cola en forma ya muy peligrosa. El Mo¬
llet ha confirmado ser equipo délos des¬
tacados. Las victorias previstas de Reus
y Gracia fueron sin embargo más míni¬
mas de lo que cabía esperar. El temporal
obligó a la suspensión en Mataró y
Arenys, y circunstancialmente el Mollet
se coloca en pnmera posición.
Clasificación;
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Mollet. . . . . 4 4 0 0 14-, 5 8
Mataró. .. . . . a a 0 0 lí 4 6
Manresa . . . . a a 0 0 14 5 6
Gracia. . . . . 4 2 1 1 11 .7 5
Samboyano. . . 4 2 0 2 8 9 4
Reus .... . 4 i 1 2 9 9 3
Arenys . . . . a 1 0 2 4 10 2
San Sadurní . . a p 2 1 7 P 2
Villanueva . . . 4 0 0 4 5 la 0
Calella . . . . 4 0 0 4 5 20 0
ACADEMIA DE PIANO
PnifMtr ENRIQUE 10RRA
(De ta ACADEMIA MARSHALL)
PIANO - SOLFEO - TEORÍA
Grado Elemental, Méillo y Superior
flmiitttta Cnrio: 1 flctiilire
San Agustín, 22 MATARÓ
La suspensión delpartido
Mataró - Manresa
Pese a la fuerte lluvia que cajip en las
primeras horas de la tarde del f omingo,
se inició el partido MatarÓ-Manresa, pe¬
ro en el mismo momento que se puso la
pelota en movimiento, arreció la lluvia
con tal intensidad que en pocos minutos
el terreno quedó impracticable, por lo
que ef arbitro Sr. Coll, cuando iban 12
minutos de partido, ordenó la suspen¬
sión del juego. No se marcó ningún
tanto.
Demuestra el interés que había des¬
pertado este partido el hecho que no fue¬
ron pocos los aficionados que aguanta¬
ron el chaparrón con un es oicismo
merecedor de mejor suerte.
Hasta ei momento no se ha señalado
el día de efectuar el partido.
BALON
SümIÍDÍIIIIiUÍIS
Rambla Generalísimo Franco, n." 18
ESPECIALIDAD
en
TRAJES a MEDIDA
a precios sin
competencia
Eiegancia
Economía
y Formalidad
CAMPO DEL C. D. MATARÓ
Peña Iñesta, 3- U. D. Mataronina, 5
El sábado por la tarde se jugó en el
campo del C. D. Mataró el partido Peña
Iñesta-Mataronina, con motivo de cele¬
brar la citada Peña el aniversario de su
fundación, y la que puso una Copa en
juego que se adjudicó la U. D. Mataro¬
nina,
En el primer tiempo la Peña Iñesía
ejerció mucho dominio, pero su delante¬
ra, a pesar de estar bien servida por los
medios, no supo api;pvechar muchas
FERMALLI
da prestigio y distinción
Dr. «I. RDUe.ÍB; ÍVl<JI.NÉN
ENFERMEDADES DE LOS OJOS
C. Rcál, 417,1.® - Teléfono n.° 171 -MATARÓ
Visita: Lunes, Jueves y sábados de 4 a 7.
Cliiiita pin Enfirmid» di íi Piel y Sangre - Tnlamienjo del Dr. Visa
- DW. LuLlNAS ' ' '
Tratamiento rápido y no operatorio délas almorranas (morenes)
— Curación de tas «úlceras» (llagues) de las piernas —
Todos tos miércoles y domingos, de 11 a 1 Sta. Teresa, SO-MAtARÔ
Caja Hispana de Previsión y Crédito
Delegación en Mataró y Comarca
FRANCISCO ANDREÜ
Isern,14 Teléfono a91
LJI-IU- -auüBiatl·Li
lECiNOliRAFU
LECCIONES PRACTICAS
Máquinas para uso particular '
R, Generalísimo Franco, 1 MatarÓ
MATÂHO
de las ocasiones para marcar. La se*
gunda parte fué de juego nivelado. Los
defensas y el quinteto atacante fueron
los más destecados de la Mataronina.
Los goals de là Pena Iñesta fueron
marcados por Serra. Puig y ^ orrents, y
los del eq iipo vencedor por Calsapeu
(2), Palomé (2) y Boix (1).
El arbitro, bien.-r-J. F.
Campeonato local de 2.os equipos
El pasado domingo tuvo lugar la lílti-
ma jornada de la primera vuelta de este
Torneo del que se esperan buenos fru¬
tos para el desarrollo del balompié ma-
taronés, con la revelación de valores.
Cabe destacar el partido Juventus A. C.-
C. D. Mataró q ^e constituyó una victoria,
inesperada por lo que tuvo de rotunda,
del buen cuadro d^l Juventus. El Mataró,
falto de algun íttuiar, no dió el rendi¬
miento que podia esperarse después de
su excelente victoria sobre la Peña X.
y también porque el Juventus es actual¬
mente adveisario de primer plano en el
Torneo. Normales los otros partidos.
Resultados:
C. D. Domenech, 4 — A. Deportiva, 1
U. D. Mataronina, 2 — Peña X, 4
Juventus A. C.,.4 — C. D. Mataró, 1
C 1 a s i fl c a c i ó n
C. D. Mataré .... 5 4 1 O 19 9 8
Peña X del C. D. M. 4 5 1 O 19 8 6
Juventus A. C. ... 5 5 2 O 26 S8 6
Domenech 5 2 1 O 16 8 4
Mataronina 4 1 5 O 15 14 2
A. Deportiva P. S.J. 5 0 5 O 2 58 O
Acuerdos del Comité de Competi¬ción.—El Comité de Competición de es¬
te Torneo ha tomado, entre otros acuer¬
dos. el rie«nu!ar el partido Peña X - Do¬
menech y fijar la nuev i celebración para
el 6 de octubre, y celebrar el día 12 de
octu^ire ios 50 minutos restantes del par¬tido Mataronina.-Domenech, suspendido
por el árbitro cuando faltaba el citado
tiempo, y dar como bueno el resultado
de 1-1.
Baíoficesio
Mataró^- A. Deportiva P. S. J.
Con tiempo lluvioso se jugaron el do¬
mingo por la mañana los partidos C. D.
Mataró-A. Deportiva P. S. J., eu home¬
naje y despedida del destacado jugadorJaime Xivillé.
En el partido de primeros equipos elMataró presentó iin «cinco» potentísimo
con el que lógicfamente nada pudo el in¬
completo primer equipo que opuso laA. Deportiva. El resultado fué de 66 a
24. Arbitró el Sr. Ximenes y las alinea¬ciones fueron l<?s siguientes: A, Depor¬tiva: Gamats, Calvo, Durán (18), Jané yBajona (2). Mataró: Raimí (2), Mauri (14)),Cordón (30), Xivillé (16) y Arenas (4).
. El encuentro de segundos foé ganado
por los del Mataró por 28 a 4, alineán¬dose los equipos como siguen: Mataró:
Nogueras (2), Janquer.^s (14), Saborido(2), Bonet (12) y Esperalba. A. Deportiva:Villegas, Batallé (2), Julia, Bajona (2) yNoya.
Notîcîafîo local
CONCIERTO. — La Banda Municipal
de nuestra ciudad, dará un concierto de
música española el próximo domingo
día 6, 'al mediodía frente al Ayuntamien¬
to, con motivo de.ser trasladada en este
día la celebración de la fiesta del Caudi¬
llo de Espeña.
Oportunamnnte se dará a conocer el
programa.
Pint ur«is
preparadas al uso
Santa Tere8a,''44 - Almacén
HALLAZGOS. —Han sido halladas y
depositadas en la Administración del
Mercado de la Concepción, unas carti¬
llas de racionamiento a nombre d^ Ma¬
nuel Graupera Roqueta, Grupo Goya,
10, y Francisco Mas Cisa, S. Benito, 60,
2.®, a disposición de sus dueños corres¬
pondientes.
LA FIESTA MAYOR DEL CROS.-En
celebración de la festividad del ArcángelSan Miguel, su Patrón, este Vecindario
preparó un atractivo programa de feste¬
jos que la inclemencia del tiempo las¬
timó.
En la noche del 28 tuvb lugar una
atractiva Verbena en el entoldado; ame¬
nizó la fiesta la orquestina «Los Tita¬
nes».
El 29, festividad del Glorioso Arcán¬
gel, en la artística Capilla de San Mi¬
guel, en la que se cebó también la impie¬
dad, por la mañana a las diez hubo un
Oficio Solemne tomando parte la nom¬
brada orquesta que inteipretó la notable
Misa del Santísimo Sacramento, de Ri¬
bera, corriendo la pai;te de solos a cargodel tenor de la Capilla de Música de la
Parroquial BasHica tie Santa María Do¬
mingo Agell. La Capilla vióse llena a
rebosar.
Por la tarde a causa de la lluvia no
pudo celebrarse el baile. Po' la noche,
en el entoldado hubo concierto y baile.El lunes continuó el baile por la tarde y
ayer marjes por la tarde, ante una extra¬
ordinaria concurrencia hubo baile final
de fiestas; además del vecindario asis¬
tieron gran número de familias de vera¬
neantes ]ie los pueblos de los alrededo¬
res y del lugar. Se obsequió al bello sexo
con escogidos obsequios, no faltando el
clásico número del sorteo de la toya,—V. Borras.
ENFERMEDADES DE
OIDOS, NARIZ Y GARGANTA
Consulta del Dr. Margens
Bn Mataró: Calle Barcelona, 41, pial.
jueves y Domingos, de 9 a 11 1|?
En Barcelona:
C. José Anibnio (Cortes), 630, /.® 1."
* Todos los días, de 3 a 5
JURA DE BANDERA.—Ayer «Día delCaudillo» tuvo lugar en el Cuartel de Ar¬
tillería la Jura de la Bandera dispuesta
por la Superioridad. Asistieron las Auto¬ridades y Jerarquías. Previa la celebra¬
ción de la Santa Misa, con el ritual esta¬
blecido prestóse el juramento procedien¬
do luego a besar la enseña de la Patria.
El Teniente Coronel D. Carlos Sánchez-
García dirigió breve arenga a los solda¬
dos glosando el «lentido de la fiesta y del
acto, terminando con los vítores de dis¬
ciplina al Caudillo, de expresión del nue¬
vo resurgir y encarnación del eterno
sentir de Eapaña. AI final las fuerzas
desfilaron.
—No dejé que sus imágenes se em¬
polven y deterioren. Compre un escapa¬
rate o una capilla. ¿Dónde? En la Cartu¬
ja de Sevilla... Naturalmente.
¡L. AVSES
indispensable para el lavado
de lana v seda
AYER, EN EL TEATRO CLAVÉ.—
Organizada por la Delegación local de
ex-Cautivos, en colaboración con la
Obra Educación y Descanso de laC.N-S..
tuvo lugar ayer noche en el Teatro Clavé,
la anunciada velada artística-teatral a
beneficio de los familiares de los caídos
por Dios y por la Patria, y en honor a las
jerarquías y autoridades locales.
Vióse el local favorecido con la con¬
currencia de un selecto público; ocupan¬
do lagares preferentes, autoridades, je¬
rarquías de Falange y de C. N-S,
Dió comienzo al acto la Banda Munici¬
pal. que interpretó magistralmente «Don
Gil de Alcalá», «La leyenda del beso» y«Maruxa». La colaboración de la Obra
Educación y Descanso consistió, ade¬
más de la representación del drama poé¬
tico «El Alcalde de Zalamea» de cual nos
ocuparemos en seguida, en la actuación
de la conocida Agrupación Filarmónica
(Rondalla) de la Obra, que ejecutó «Nel
Oas's», «Claro de luna» y «El señor Joa¬
quín»; en un recital de poesías a cargode José Reniu, quien, con su ademán
característico, declamó «A un camarada
ex-Cautivo y Mártir», del poeta local yex-cautivo. Català; «La Misa Carcelaria»,del insigne Prudencio del Valle, «Mensa¬
je a José Antonio», de Francisco Urrutia.
Por último, el violinista Tutó obsequióal público con un selecto repertorio, queejecutó bellamente. Todas estas áttua-
ciones fueron sobremanera del agradodel púbMco; lo demuestran claramente
las múltiples ovaciones con que fueron
recibidos.
Después del concierlo por la Banda
Municipal, púsose en escena por el Cua¬
dro escénico de la' Obra, el grandioso
drama poético «El A'calde de Zalamea»,del inmortal Calderón de la Barca. Son
insuficientes estas líneas para ponderar
el trabajo artístico realizado por los com¬
ponentes del Cuadro en la interpretación
de esta obra clásica; bástanos decir qnetodos los artistas encarnaron felizmente
sus papeles respectivos, lo eme les valió
en muchas ocasionés el favor del públi¬
co que les dispensó entusiastas ova-
cioneá.
En los descansos fueron Interpretados
los Himnos del Movimiento, respondien¬
do entusiásticamente el público congre¬
gado a los gritos patrióticos de ritual
que pronunció nuestro Alcalde.
8
HORARIO DE TRENES DE MATÁRÓ A BARCELONA Y VICEVERSA
BARCELONA - MATARÓ
salidas BirceleDi lies. Mataré DESTINO
6.00 6.50 Mataró
645 7.42 Empalme
9.00 9.53 Arenys-
12.30 13.23 >
13.25 14.15 Mataró
14.15 15.10 Empalme
16.00 16.53 Arenys
19.00 D. 20.00 Mataró
19.10 20.08 Empalm
20.10 (2) 20.59 Arenys
20.55 D. (1) 21.06 Emoalme
20.40 (1) 21.29 Arenys
21 00 21.50 Mataró
Noticiario religioso
SANTORAL.—Día 5, jueves. — Santa
Teresa del Niño Jesús, virgen. San Ge¬
rardo, abad. Santa Florentina, mártir.
Día 4, viernes/Py/mer Vierhes).—^an
Francisco de Asis, fundador. San Palro-
mo, obispo. Santa Aurea, virgen. ^
Día 5, sábado.—Santos Plácido, mo í-
jc mártir; Froilán, obispo. Santas Cariti-
na, virgen y Gala, viuda (Jubileo del
Rosario).
CUARENTA HORAS
Los días 3 y 4 continuarán en la Igle-
sio de la Asunción de RR. Capuchinas.
El día 5, empezarán en la Iglesia de San.
ta Ana de PP. Escolapios en sufragio de
D.® Ramona Puig.
Cultos
Basílica parroquial de Santa \Maria.—
Todos los días, a las 6 y a las 8, misa
con el rezo del Sto. Rosario. Tarde, a las
7*15, exposición, visita, Rosario, ejerci¬
cios del Mes, bendición y Reserva. El
viernes, esta función de la larde empeza¬
rá a las 6*30.
Viernes (Primer Viernes de Mes y
Fiesta de San Francisco de Asis): A las
siete, en la Capilla de los Dolores, Misa
de Comunión General. A las 9, misa so¬
lemne, acto seguido Exposición de S.
D. M. hasta la función de la tarde que
dará comienzo a las 7. con sermón y ve¬
neración de la Reliquia de S. Francisco
de A. ^
Sábado, a las 8*15 tarde, Felicitación
Sabbatina.
Iglesia parroquial de S. Juan y S. José.—
Todos los días a las 7'30 tarde, mes del
Santísimo Rosario con Exposición.
jueves, fiesta de Sta. Teresita, a las 8,.
misa de Comunión General. A las 9, mi¬
sa solemne. Tarde, a las 7T5, Exposi¬
ción y sermón por el Rdo. Fray José de
MATARÓ - BARCELONA
Salidas Mataré Li. lartaliiia PHDCEDENCIA
5.30 6.25 Mataró
6.41 7.30 >
7.05 8.00 »
7.42 8.35 Arenys
8.18 D. 8.55 Empalme,
12.22 13.15 Arenys
14.25 D. 15.00 Empalme
14.32 15.25 Mataró
15.02 15.55 Arenys
18.07 19.00 >
1951 20.45 Empalme
20.20 (1) 21.15 Mataró
(1) Días festivos. - (2) Otas laborables. - D. Directos
San Juan de la Cruz y veneración de las
Reliquias.
Viernes, a las 6' 5, Exposición y ejer¬
cicios del Sagrado Corazón de jesús.
A las 7, deprecaciones a la Santa Faz.
Tarde, a las 6, Via Cruels. A las 7*30,
Exposición, Rosario y ejercicios del Sa¬
grado Corazón de Jesús.
Sábado, a las 7*30 tarde, Corona Car¬
melitana.
Iglesia de Santa Ana de PP. Escolapios.
Días laborables, rezo del Santo Rosario
en la misa de las 8.
Iglesia de Ntra. Sra. de Montserrat.—
Sábado, a Ps 7*30, Rosario, Visita al
Santísimo y Visita'espiritual a Ntrá. Sra.
de Montserrat.
Reíiro Espiritual para hombrea e im¬
posición de Insignias.—próximo vicr-
nds a las 8 de la noche, en la Basílica de
Santa María se celebrará Retiro Espiri¬
tual para hombres.
Después del acto del Retiro se impon¬
drán las insignias a los nuevos socios
de Juventud Católica Masculina. •
Romería a Montserrat. — En el sorteo
verificado de números para un viaje a
Montserrat, ha sido favorecido el núme¬
ro 22 de la serie C.
COMPRA
fincas de todas cla¬
ses.
VENTA
fincas i todos pre¬
cios
*
JULIA
Administración
^ URALLA S. LORENZO, 16 bis
Teléfono 211 — De ¿ a 8 tarde
Mkthñú
COMP.^0 CASAS
calles Pujol, Barcelona, Obispo Mas,
S Antonio, S. Agustín, Calvo Sote-
lo, Sta. Teresa, Riera, Rambla, Car-
rren, 1." Bandera de Falange de Ca¬
taluña, Meléndez, Wifredo, Unión,
Castaños, S. Joaquín, S. José, San
Rafael, S. Benito, etc.
Encargos verdad
VENDO TERRENOS
para cultivo, edificables y solares,
desde diez céntimos palmo; algu¬
nos con agua, y pié tranvía.
CáSA EN BADALONA
vendo, nueva, bien.siluada, buena
renta segura.
ANTONIO POUS
Corredor de fincas matriculado.
Pujol, 18 (3 a 7). Tel. 821.
Atención
Fincas rústicas, todas cerca Mataró.
VENDO pieza lodo regadío de 7 cuarte¬
ras.
Pieza todo viña de 8 cuarteras, puede
hacerse pozo.
Otra 8 cuarteras con algarrobos.
PARCELAS terreno con^gua, a 30
céntimos palmo, pié tranvía.
100.000 palmos terreno muy buen si¬
tuado con 12.000 litrps agua diarios, a 20
céntimos los 1.000 litros, pié tranvia.
Otra 8 cuarteras, precioso regadío con
agua abundantísima, casa aparcero y p>
so'para el propietario, situada entre Ma¬
taró y Vilasar.
Tengo varias casas para vender.
BELLALTA -
Corredor de fincas matriculado
Real, 261 1.*»-Mataró
De 12 a 3 y de 7 a 9
L. Arrufat
Agente de NegociosMatriculado
Molas, 26. T. 72. Compra-venta de toda
clase de fincas. Puntualidad y discreción.
(Vendo Tienda de Comestibles)
IMPRENTA MINERVA — MATARÓ
Fotografía ESTAPÉ
Para buenos retratos,
esta casa.
Potogratias para carnets,
entrega inmediata.
Rlila. tineralísimo Franco, 20 MiiTARl
a
